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de Toledo 
 
 
Tamaño: Relativamente pequeño. 
 
Forma: Oval, con un lado más levantado que otro. Contorno irregularmente oval. 
 
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida. Punto pistilar: Medianamente pequeño, casi negro y 
pubescente a su alrededor, centrado o desviado hacia el dorso y en una depresión que a veces forma 
pocillo. Los frutos se tienen en pie. 
 
Sutura: Incolora o algo más fuerte que el fondo, sobre zona abombada y deprimida. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, profundidad variada con bordes levemente ondulados y rebajados en el 
dorso. 
 
Piel: Semi-satinada y recubierta de pruina grisácea. Color: Amarillo verdoso anaranjado, más o menos 
fuerte, exenta de chapa o con  suave color. Punteado transparente, rojizo o ciclamen. 
 
Carne: Anaranjada, de variada intensidad. Jugosa. Sabor: Dulce y agradable. 
 
Hueso: Alargado. Adherido por fibras en la arista principal. Textura arenosa. Con frecuencia, en el dorso, 
presenta un canal en la zona de la truncadura y en su ápice. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
